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BALANC DE LES RELACIONS 
ENTRE ESPANYA 
I AMERICA CENTRAL 
La consolidaci6 de la democrircia a Espanya i la integracid a I'espai europeu 
occidental, junt amb les perspectives de resoluci6 del conflicte a America 
Central i la disminuci6 de les pressions externes a la zona, situen les relacions 
exteriors espanyoles amb els pai'sos de la regi6 en un nou pla de normalitat, 
perb amb nous reptes que caldrh afrontar. 
Les relacions entre Espanya i America 
Central al llarg dels darrers quinze anys 
han estat altament condicionades per 
diferents variables, entre les que 
destaquen les següents: a) I'evolució 
interna a Espanya des d'una dictadura 
prou arilada a unademocracia que pug- 
na per una insercio activa al sistema 
internacional, b) la inestabilitat de la re- 
gió centreamericana motivada pels de- 
sequilibriseconbmics i políticsdelsseus 
pai'sos i c) els factors externs que han 
afectat negativament a I'equilibri geo- 
polític de la zona. 
Malgrat que un període tan llarg com 
va ser la dictadurafranquistafes preveu- 
re la possibilitat de canvis i fluctuacions, 
en un sistema internacional en evolució 
permanent, les relacions amb America 
Central van romandre invariables. Aixo 
s'explicaria per dues raons fonamentals: 
la posició feble del regim en el context 
internacional -quevade I'ai'llament inicial 
a una insercio passiva mitjanqant el 
Conveni signat amb EE.UU I'any 1953- 
i la coherencia de la política franquista 
envers la regió, basada en la idea de la 
solidaritat per I'esencia de la Hispanitat. 
Obviament, perque aquesta estrate- 
giafuncionésera necessaria l'acceptaci6 
per part dels governs centreamericans. 
Aquests, a diferencia d'altres governs 
llatinoamericans (especialment Mexic) 
no objectaven aquest discurs ideolbgic 
i mantenien bones relacions amb el 
govern franquista, tret del cas de Costa 
Rica. La condició de dictadures militars 
i I'anticomunisme comú facilitava la 
identificaci6 política. D'altra banda, per 
les oligarquies locals era més comode 
mantenir relacions privilegiades amb 
Espanya, més llunyanageograficament 
i mes propera ideolbgicament, que no 
pas amb Mbxic, I'altre possible 
alternativa a I'enorme influencia dels 
EE.UU. 
Els origens de la transicid democrh- 
tica 
Despresde la mort del general Franco, 
s'iniciaa Espanya un procesde transició 
democratica que facilitava I'apertura cap 
a I'exterior i a la vegada feia possible 
replantejar la posició espanyolaa I'esfera 
internacional. En aquesta fase, els 
successiusgovernsdel president Suarez 
varen assignar un paper preponderant 
a la relació amb Iberoamerica, amb la 
idea d'incrementar el pes específic del 
nostre país i fer-lo un soci més atractiu 
de cara a renegociar la relació amb els 
pai'sos del bloc occidental i les seves 
institucions (OTAN, CEE,...). 
La política enfocada a rellan~ar les 
relacions d'Espanya amb America Lla- 
tina, perdistanciar-se de la retorica ideo- 
logica franquista, s'havia de basar en 
elements diferents com el respecte als 
drets humans, la democracia i la coope- 
ració. Aquesta presencia mes activa 
sota plantejaments nous i la relativa eu- 
foria que es vivia en els inicis de la tran- 
sició democratica espanyola, van gene- 
rar unes expectatives desproporciona- 
des sobre el paper que realment podia 
desenvolupar Espanya. 
Aixo es va posar en evidencia,en el 
cas d'America Central, quan la regió es 
va veure altament convulsionada pels 
processos revolucionaris interns (espe- 
cialment a Nicaragua i El Salvador), i 
per les repercusions de la política nord- 
americanaa lazona, enfocadaa neutra- 
litzar el triomf sandinista a Nicaragua i 
propiciar I'estabilitat dels governs dels 
seus aliats més importants, Hondures i 
El Salvador. 
La manca de definició de la política 
exterior envers la regió i I'acció relati- 
vament autonomadelsdiplomatics espa- 
nyols van provocar greus incidents i 
fluctuacions en les relacions. Les am- 
baixades espanyoles es van veure 
implicades en els conflictes interns en 
nombrosos casos, el mes important d'ells 
I'asalt i posterior incendi de la cancelle- 
ria a Guatemala, al 1980, que va provo- 
car la ruptura de relacions per part d'Es- 
panya. 
Pel que fa al recolzament a I'oposicio 
a Nicaragua la posició espanyola anava 
retardada respecte d'altres pai'sos mes 
implicats, com ara Mexic, Costa Rica o 
Panama. Per contra, quan va triomfar la 
revolució, el govern Suarezvacontribuir 
a apuntalar el regim mitjanqant ajut eco- 
nomic -especialment amb la renegocia- 
cio del deute de prop de cinc mil milions 
de pessetes que tenia amb Espanya el 
regim de Somoza ,delsquals440 milions 
es van perdonar- amb la pretensió 
d'assumir un paper d'intermediari per 
aconseguir enfortir les posicions mes 
moderades i menys antinord-american- 
es del sandinisme. 
Respecte a El Salvador es va mani- 
festar una ruptura en el consens intern 
sobre la política a aplicar. Mentre el 
govern de Calvo Sotelo, més interessat 
en negociar ['entrada d'Espanya a la 
CEE i I'OTAN, adoptava una posició 
mes properaa la política nord-americana 
de recolzament al govern de la 
Democracia Cristiana de Duarte, I'opo- 
sició socialista i comunista volia adherir 
Espanya a la declaraci6 de Franqa i 
Mexic, feta I'any 1981, que reconeixia al 
FDR-FMLN com forqa bel.ligerant amb 
la qual s'havia de negociar. 
Els governs socialistes 
L'arribada al poder del PSOE al 1982 
feia suposar una implicació més gran i 
directe en la resolucióde lacrisi regional, 
principalment pel paperd'oposició crítica 
que els socialistes havien mantingut 
respecte la política anterior dels dife- 
rents governs centristes. Així va ser 
interpretat pels governs centreameri- 
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cans que mostraven expectatives dife- En el pla economic, el resultat mes 
rents. Mentre els sandinistes veien al concret va ser la signatura de I'Acord de 
govern socialista espanyol com un ferm cooperació entre la CE i els pa'isos cen- 
aliat, els dirigents de Costa Rica i el treamericans a la reunió de Luxemburg 
president Duarte d'El Salvador tenien del 1985 -en vigor des de 1'1 de marqdel 
certs temors pel mateix pro-sandinisme 1987- que s'ha tradu'it en una aportació 
del govern de Felipe Gonzalez. cornunitaria al voltant dels 100 milions 
Aquesta percepció desigual, i el fet d'ecus cada any. Si a aquesta quantitat 
que les relacions amb Guatemala esta- afegim I'ajuda dels diferents estats 
ven trencades, limitava enormement les membres veurem que al 1988 el total 
possibilitatsd'intervenciódirectaperpart supera els 450 milions de dolars. En 
d'Espanya. D'altra banda, la penetració comparació a I'ajuda nord-americana a i la correcció dels desequilibris econb- 
comercial espanyola a la regió no ha la regió aquestes xifres són modestes, mics estructurals, que contribuira a la 
passat mai del 2% en les importacions i pero s'ha de tenir en compte el baix normalitzaciód'aquestessocietatsifara 
1'1 %en lesexportacions, darrerasempre interes economic d'America Central per mes facil la intensificació de relacions 
dels EE.UU (entorn el 34% en els dos Europa. amb altres pai'sos en tots els ambits. 
rubres), Japó, Canada, Alemanya, Ho- La política d'adaptació seguida pel Davant la magnitud de la crisi i les 
landa i Italia. govern socialista espanyol ha resituat al dificultatsque travessen aquests pa'isos 
La suma d'aquests factors junt amb nostre país en un lloc mes adient, amb perferviables les economies nacionals, 
I'escalada intervencionista promoguda un marge de maniobra mes efectiu. la progressiva integració sera una altra 
per I'Administració Reagan van persua- Com a potencia mitja, Espanya ha alternativa. Perqueaquestaviafructifiqui 
dir al govern espanyol de canviar aviat obtingut unacredibilitat amb baixoscos- sera necessari el concurs internacional 
cap una estrategia indirecta: el recolza- tos que I'hi ha permes una tasca d'inter- mitjanqant el manteniment i, a ser po- 
ment de les iniciatives del grup de Con- mediari mes directa, com ara el cas del ssible, I'increment dels nivells de coo- 
tadora (creat I'any 1983 per Mexic, Ve- comandament de les forces de la Co- peració. Malauradament, la multiplica- 
nequela, Colbmbia i Panama), i la impli- missió de Verificaci6 de les Nacions ció dels pols d'atracció mundial en 
caci6 de la CE i els seus membres en Unides a America Central (ONUCA), o demandad'ajudaque hagenerat laprb- 
I'ajuda economica i les vies pacifiques lesdiversestrobades entredelegacions pia distensió -I'evoluci6 de I'Europa de 
de solució del conflicte. oficialsde Guatemalai I'oposicióarmada I'Est és un exemple- fa pensar que els 
Lesreunionsperiodiquesmantingudes a Madrid. Pel que fa a les relacions po- resultats a curt termini no seran espec- 
des de I'any 1984 per delegacions dels lítiques amb els diferents pai'sos cen- taculars. 
pai'sos centreamericans, comunitaris i treamericans s'ha aconseguit un grau En qualsevol cas, Espanya s'hauria 
del grup Contadora, en les quals Espan- d'estabilitat i equilibri important, aexcep- d'implicar mes tan a nivell propi com a 
ya ha tingut un paper destacat, han cio de El Salvador, amb motiu de les nivell de la CE si es vol mantenir el grau 
contribui't a alguns resultats, encara que darreresconvulsions internes viscudes. de relació aconseguit. Les quantitats en 
limitats, des del punt de vista polític i les que actualment ens movem -470 
econbmic. Malgrat la diferent receptivitat Perspectives de futur milions de pessetes previstes per 
dels estats europeus a les pressions del El nou context internacional de America Central en el Pla Anual de 
seu aliat, els EE.UU, envers la seva distensi6 Est-Oest,quetambé haafectat Cooperaci6 Internacional (PACI) per al 
política intervencionista, aquests han al nivell regional, i I'esforq dels diferents 1989- mostren que encara som lluny del 
actuat de contrapesen els moments més paisos centreamericans per regular la camí indicat. Aquesta situació i les bai- 
crítics. Quan el procés de Contadora tensió a la zona, ha traslladat I'escenari xes relacions econbmiques amb la re- 
s'empantana, el recolzament europeu al del conflicte a I'interior dels propis es- gió són el contrapunt feble a una relació 
Pla Arias va ser important perque s'arri- tats. La solució vindra per la consolida- política relativament satisfactbria. 
bessin a signar els acords de Guatemala ció de regims democratics on tinguin 
a I'agost del 1987 (Esquipulas 11). cabuda totes les expressions polítiques Francesc Bayo 
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